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Resumo 
A atenção farmacêutica é um processo assistencial que ocorre por meio da 
interação direta do farmacêutico com o paciente para atender suas necessidades 
relacionadas aos medicamentos, visando uma farmacoterapia racional e a obtenção 
de resultados definidos e mensuráveis, cooperando, assim, para a melhoria da 
qualidade de vida do paciente.O presente estudo teve por objetivo caracterizar o 
processo de implantação e padronização dos serviços de atenção farmacêutica no 
Programa de Automonitoramento Glicêmico Capilar (PAMGC).O projeto trata da 
elaboração e implantação de um protocolo clínico de atenção farmacêutica, no 
PAMGC vinculado às clínicas integradas da instituição de ensino UNESC, localizada 
no município de Criciúma, SC, Brasil.A implantação do protocolo para o PAMGC 
contribuiu para estruturar os serviços de atenção farmacêutica na clínica integradas 
da UNESC, bem como para fortalecer o trabalho multiprofissional com a equipe do 
PRM demonstrando a importância da inserção do serviço farmacêutico na rotina do 
PAMGC. 
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